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四川地处我国西部 , 是一个人口大省 , 有 8700 多万人
口 , 幅员面积 48.5 万平方公里 , 地处长江上游 , 全省的幅员
面积占长江上游面积的 50%。四川是一个农业大省 , 在 8700
多万人口中有 6000 多万是农村人口 , 农业人口比重比全国
高 10 个百分点。农村“人多地少 , 丰产 不丰收”和“靠天吃
饭”的情况比较突出。具体到成都市锦江区三圣街道 , 情况
更加复杂。三圣街道地处城市通风口绿地 , 按规划不能作为
建设用地 , 土质系龙泉山脉酸性膨胀土 , 当地农民形容为"天
晴一把刀 , 下雨一包糟", 加之人均可耕地面积较少 , 可以说
单纯依靠发展种植业 , 当地农民很难致富的。于是 , 当地政府
通过长期调研 , 发挥三圣街道地处郊区 , 交通便利 , 自然和人
文环境保存好的比较优势 , 因地制宜 , 选择和大力发展现代
都市农业和生态休闲农业以及旅游餐饮业 , 实现经济稳步健
康发展。
2.政府努力提升农村经济发展品质 , 改善发展模 式 , 优
化配置资源 , 打造品牌经济。
成都农家乐始于 1987 年首届桃花节 , 此后的发展一直
停滞于初始阶段的休闲和简单的娱乐、郊游等自生自灭状
态 , 而且整体松散 , 不具规模 , 更没有上升到与文化底蕴相结
合的品位高度。所以那时的农家乐缺少鲜明的市场定位 , 与
市场经济联系也不够紧密 , 影响甚微。2003 年 10 月 , 当地政
府以在此举办的首届花博会为契机 , 推出了“五朵金花”( 即
“花乡农居”、“东篱菊园”、“江家菜地”、“幸福梅林”、“荷塘月
色”) 的农家乐品 牌 , 经 过 政 府 对“ 五 朵 金 花 ”地 区 进 行 的 打
造 , 原来各个农户单个经营 , 小本经营的模式变成了现在政
府统一规划 , 统一管理的模式 , 使原来分散的农家乐集中在
一起 , 使农家乐原来给人杂乱无章的印象得到了改善。同时
使文化产业和农业生产相结合 , 第一产业和第三产业相结
合 , 引导农业生产规模化 , 产业化 , 改善了农民的生活环境和
生活质量 , 也使农家乐的管理更加合理 , 游客所得到的服务
更加的专业。不仅如此 , 政府还请来专业的礼仪顾问 , 文化顾
问等给农民授课 , 以改变农民的服务理念 , 使其更符合游客
的要求。
3.政府对有发展前景的农村经济发展模式提供政策上、
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据统计资料显示 , 为打造“五朵金花”, 区政府( 含街道办
事处) 投入 9745 万元 , 市级政府投入 1800 万元 , 合计 11545





100 元/平方米进行补助 ; 农家乐的电费也按照居民用电的
标准收取; 当地农家乐所在的村委会每年定期组织农民进行
体检 , 给农民发放健康证 ; 政府还在农民中积极的推行社会
保障政策 , 当地农民全部享受城市自由职业者的社保政策。
对 于 参 加 社 保 的 个 人 , 当 地 村 委 会 还 给 以 相 当 于 投 保 金
20%的补助。在三圣乡的红砂村 , 农民的参保率已达到了
86%, 可见农民的社会保障意识也得到了很大的提高。而从
本质上看 , 农民所享受的 这些政策已经和城市居民完全一
样了 , 有的方面甚至比某些城市居民还要好 , 这不仅为离开
土地 , 投身于农家乐经营的广大农民提供了保障 , 解决了他
们的后顾之忧 , 还大大推进城乡一体化建设。
第四 , 政府对农村经济发展加以规范 , 完善监督管理制
度 , 使农村经济有序、健康、快速、和谐发展。
当地政府为了保障环境及园区景色的美观和旅客的食
品卫生安全 , 政府对于装修做出了统一规定 , 例如 , 遮阳伞必
须统一深绿色 , 厨房必须分为几个区 , 确保食品的安全卫生。
尽力让众游客玩得安心 , 吃的放心。此外 , 对游客的建议和






言之 , 对于已经初具规模、有一定竞争能力的经济力量 , 要果
断的“断奶”, 并且让其逐步调整发展模式, 接受市场的考验。
2005 年锦江区政府着手取消延续了 一 年 的 扶 持 资 金 ,
政府退出后 , 五朵金花并没有凋谢 , 农家乐经济没有轰然倒
地。在政府的步步后“退”下 , 农家乐丝毫未受影响 , 反而经营
模式越来越灵活多变 , 发展喜人。这是因为 , 政府不是撒手不
管 , 一走了之 , 而 是 在 退 出 之 前 , 做 好 了 转 型 的 充 分 准 备 工
作。红砂村推出广告发布权 , 百事可乐和江口醇公司买断了
红砂村的饮料和白酒的广告发布权 , 每年两家公司都要支付
数十万元的广告发布费 , 有大型活动还要出赞助 , 为提升红
砂村的档次出主意、想办法、投资金。
为促进幸福梅林的旅游 , 政府出资购买观光车 , 但人员
工资、车辆维护费这笔庞大的金额却成了政府沉重的负担 ,
为了客人 , 又不能停止营运 , 进退维谷 , 该如何是好呢? 政府
顺势退出 , 有偿转让观光车线路权 , 街办每年再也不用掏钱
养观光车司机和负责观光车昂贵的修理费了 , 而是由获得观
光线路权的公司统一负责。这样不仅政府回归了本位 , 财政
的负担也大大减轻 , 而且司机们也不再是拿死工资 , 而是开




展的有声有色了 , 以红砂村“花乡农居”片区为例 , 农民的人
均纯收入在 2003 年以前为 1800- 2000 元/年。而开办农家乐
后 , 农 民 的 人 均 纯 收 入 由 2003 年 的 4800 元/年 增 加 到 了
6080 元/年 , 增幅达到了 26.7%, 而个别农户的人均收入达到




万人次 , 实现经济收入 14054 万元。依托“五朵金花”经营产





( 上接第 58 页)
机结合的领导干部考评体系。其中民主评议主体由区级领
导、单位干部职工和服务对象代表三个方面共同构成 , 在实
绩 公 示 基 础 上 进 行 , 民 主 评 议 权 重 在 干 部 考 核 评 分 中 占
50%。考核结果不仅与领导干部绩效奖金直接挂钩 , 而且成
为干部调整的客观依据。近两年来 , 在考核中成绩突出的部




2005 年度科以下公务员年度考核中 , 青羊区试行了绩差、绩
优考核与民主测评的结合 , 将绩差考核评价权交给机关干部
职工 , 将民主测评权交给服务对象。为体现参评主体的广泛
性和考核结果的真实性 , 还在 14 个街道服务中心及区社保
局、政务服务中心、财政大厅等服务窗口发放服务测评调查
表 , 接受群众意见 , 作为绩效考核的重要依据。考核结果全
部量化 , 绩效奖金按考核得分发放 , 充分体现奖勤罚懒 , 奖优
罚劣的原则。




有 6449 名居( 村) 民、党员代表参与了对 347 名考核对象的
民主测评工作。同时规定 , 社区( 村) 两委会成员测评“不满
意”率达到或超过 30%的 , 责 令 其 辞 职 或 启 动 罢 免 程 序 ; 社
区( 村) 专职工作者考 核结果 为“ 基 本 称 职 ”的 , 由 街 道 党 工
委、办事处提出限期整改要求 ; 考核结果为“不称职”或连续
两年为“基本称职”的 , 不发绩效奖金 , 不予续聘。在去年的
年度测评中 , 全区有 86 名“优秀”等次的社区( 村) 干部按高
于人均标准的 20- 30%获得绩效奖金 , 21 名“基本称职”等次
的社区( 村) 干部仅兑现了人均奖金标准的 20- 80%, 5 名“不
称职”等次的社区公共事务所人员取消了绩效奖 , 并不予续
聘 ; 对 4 名“不称职”的社区( 村) 两委会成员责令辞职 ; 近期
拟对 2 名不主动辞职的社区干部依法启动罢免程序。
青羊区在推进基层民主政治建设工作中虽取得一定成
效 , 但总体来说还是初步的、阶段性的 , 更多的工作还处在探
索和实践中。在今后的工作中还应进一步加大宣传力度 , 提







农业生产总值占 GDP 的比重虽然由 2000 年的 1.0%下降到
2003 年的 0.5%, 但农业生产总值却在五年间增长了 6602
万元 , 增幅达 85.5%。
打 造“ 五 朵 金 花 ”, 改 善 了 农 村 环 境 , 土 地 租 金 由 1500
元/亩上涨到 2000 元/亩 , 土地拍卖价格由 50 万元/亩上涨到
150 万元/亩。老成都民居风格改造后的农房 , 由 500 元/平方
米上涨到 1600 元/平方米以上 , 整个片区农户资产增值超过
了 13 亿元。三圣乡 2005 年实现财政税收 934 万元 , 年均增
幅 300% 。 村 集 体 资 产 在 短 短 三 年 时 间 就 由 2002 年 的
837.03 万 元 增 值 到 2005 年 的 2279 万 元 。 农 民 收 入 也 由
2002 年的 3543 元猛增到 2005 年的 7000 元以上。
而将视野扩展到全市范围 , 截至 2005 年 , 成都市农家乐
数量已达 5596 家 , 农家乐直接就业人员 5.8 万人 , 带动相关
就业人员 29 万人 ; 实现旅游接待收入 7.3 亿元 , 带动相关产




的是 , 在丰收的喜悦中 , 当地政府并没有被胜利冲昏头脑 , 他
们仍保持了清醒地状态。面对成功 , 当地政府选择了退出 ,
以一个华丽的转身 , 急流勇退 , 而留下了一个有生命力 , 有竞
争力 , 欣欣向荣 , 朝气蓬勃的“农家乐”。
这一点很重要 , 因为现代社会的一个基本的时代要求就
是“小政府 , 大社会”, 政府的角色应该是服务者、规划者、管
理者 , 而不是一个事必躬亲的大家长。成都市各级政府的退
出顺应了时代的要求。同时 , 在市场经济的条件下 ,“农家乐”
必须接受市场的考验才能生存发展 , 进而在竞争中不断提高
自己 , 完善自己 , 提升自己 , 最终发展壮大 , 成为建设社会主
义新农村的重要途径。让市场机制这看不见的手来牵引着
农家乐的经济发展 , 这是社会主义市场经济的要求 , 也与中
央“十一五”规划建议的一个主题“完善体制机制”的要求不
谋而合。政府的逐步退出 , 市场机制的逐步推进 , 正是朝着
完善体制机制的方向前进。
综上所述 , 政府在社会主义新农村建设中应扮演好引路
人的角色 , 为新农村建设开山辟路、牵线搭桥 , 使蹒跚而行的
“农家乐”经济走得稳 , 走得好 , 走的快。然后毅然撒手 , 让它
向着光明的前方阔步奔去。
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